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Corrigendum and Erratum
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Corrigendum to: Isolation and characterization of single-chain Fv genes encoding antibodies speci¢c for Drosophila Poxn protein
(FEBS 20963)
[FEBS Letters 437 (1998) 75^80]1
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The authors wish to inform readers that Fig. 7 of the above-mentioned publication contains incorrect datapoints. The correct
¢gure is given below.
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Due to the fact that errors were introduced during the production stage of this article, the paper is reprinted in its entirety on the
following pages. The errors concerned the units for the extinction coe⁄cients and the second rate order constants in several places
on pp. 85^87; second, on pp. 86^87 the signs v and 9 were omitted from the text.
The publisher apologizes to author and readers.
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